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VICENT JOSEP ESCAKTI: DIES D'IRA 
(Ed. Bromera. L'Eclèctica, Alzira, 1992) 
Josep Sendra Domènech 
Vicent Josep Escartí torna a la càrrega amb aquesta segona 
novella, que resultà guanyadora del Premi Ciutat d'Alzira 1991 i amb 
la qual s'integra definitivament dins la nova novel·lística, que va 
recollint fruits molt abellidors al País Valencià. L'autor no és novell 
dins aquests afers. Ja fa quatre anys vàrem tenir l'oportunitat 
d'assaborir un volum. Barroca Mort^, on aplegava dues narracions 
curtes. En aquesta obra bastia un univers interessant i sòlid a cavall 
entre el verisme històric i la pinzellada fantàstica, que ampliarà i 
intensificarà en Dies d'ira amb resultats molt satisfactoris. 
La novella va encapçalada per un pròleg, on el protagonista, don 
Jeroni, rememora els fets insòlits i prodigiosos d'aquells "dies gloriosos 
i plens d'ira", i dóna un propòsit a la seua narració: exposar els seus 
pecats per a instrucció de novicis, com una "seqüència de la missa 
dels difunts". Els dotze capítols que comprenen la narració són una 
retrospecció dels dotze estranys dies en què don Jeroni, després de 
trobar-se amb el cos sense vida del seu notari, i amb l'evidència 
d'ésser ell l'assassí, tracta d'ocultar la víctima. Va dibuixant-se una 
atmosfera de passions creuades, records, vivències i realisme màgic. 
La trama s'equilibra amb un epíleg -conclusió, on don Jeroni tanca les 
memòries. 
La temàtica de l'obra gira al voltant de l'amor prohibit i el crim 
passional, dualitat lligada i entesa com a forces complementaries i 
sublimades com en una religió o ritu eucarístic. El sacrifici de l'amant 
^ LLOPIS, TOMÀS: El Barroc negre. L'Aiguadolç núm. 8, pàgs. 65-77-82 (primavera 
1989). 1 0 9 

(el notari Desconet), l'holocaust involuntari i necessari, donarà pas a 
una cerimònia de consagració mística i mistificada fins a la irònica 
assumpció a l'altar de les despulles del notari. El binomi eros-thanatos 
s'establirà seguint el tríptic iniciació-consagració-eucaristia, on l'aspecte 
purament passional i sensual de la relació va combinant-se amb 
pinzellades de religió profana. Els elements de la cerimònia eucarística 
catòlica apareixen transformats a través del prisma del plaer prohibit, 
adaptant-se en una atmosfera dionisíaca i difusa, de conceptes 
desdibuixats. D'aquesta manera, els personatges del binomi (Descó-
Jeroni) combreguen d'un hedonisme cerimonial, minuciós i 
transcendental. 
Es dóna a la novel·la el contrast-joc entre glòria i ira, plaer i 
rebuig, que establiran, com una dualitat vital, el sentit temàtic principal 
de l'obra. Invertides, però unides, com les dues cares d'una moneda, 
concebran una atmosfera biplànica convergent, on l'amor-còlera, 
integrat com a contradicció revulsiva vertebrarà la narració. L'amor 
prohibit es convertirà, en certa manera, en el plaer-pecat que motiva 
"por, vergonya i desig"; com diria J.V. Foix, "Veig Arbre i Fruit, 
Serpent i Paradís". Aquesta concepció contraposada friccionarà fins a 
convertir-se en la versió profana i esqueixada de la passió-mort de 
Jesucrist; el plaer com a sofriment i la mort com a destí i sacrifici 
eucarístic establiran un binomi constructiu que fregarà verisme i 
fantasia, en una còpia adaptada de la religió catòlica. 
El deler secret passa a convertir-se en una religió ambigua, de 
contrast, barreja i joc, sempre catalitzada per la figura messiànica de 
Desconet, el notari estimat, portat a l'ara del sacridSci. La unió amorosa 
esdevé unió mística (religió = amor), com declara el propi don Jeroni: 
"i ja no érem ell ni jo, sinó unió de tres persones en una". No hi ha 
ambivalència, ni dualitat déu mortal (Descó)-Déu, sinó una mena de 
condensació ideal, on es fonen ambdós en la imatge de l'amor 
prohibit. Aquesta idea apareix al principi, quan ens trobem amb el cos 
mort del notari i un don Jeroni desconcertat que veu la cambra (el 
temple del plaer ocult) com un "cel inabastable, desconegut, 
inaprensible, sense cap àngel ni potestats", amb "un Déu Uunyaníssim 
i excloïdor". Amb la mort material de l'objecte catalitzador del desig-
plaer^ s'enfonsarà aquesta religió paral·lela, que perdrà funció i sentit, i 
a la qual caldrà la resurrecció espiritual i redemptora, mitjançant el 
sacrifici, i unint en mort i vida la carn del sacerdot i el deixeble. 
S'assenta la necessitat, doncs, d'un sacrifici reparador, i res més 
encertat que combregar del cos, barrejant crim i passió amb ritu 
^ Cal comparar-ho al binomi simbòlic estímat=Jesús que va establir San Juan de la 
Cruz al seu «Càntico espiritual». Podríem analitzar el sentit del notari Desconet com a 
"Deus absconditus", dins del pla deler secret=religió passional. 1 1 1 
eucarístic. Don Jeroni, consagrada la víctima en la llosa dels 
sentiments sublimats, assoleix la posició de sacerdot deixant filtrar la 
cara i creu del seu desig. 
La temàtica de l'amor prohibit pren relleu en reflectir-se a l'espai, 
que actuaria com a intensificador; queda molt marcada la diferenciació 
exterior-interior polaritzada en la cambra secreta i Mondrach, dos 
plans alternatius i significatius que atrauen la doble vessant temàtica 
que conflueix en la novella: la relació amor-mort, la visió interiorista-
introspectiva, i la plaga-càstig que ens donarà l'obertura a l'exterior, a 
una temàtica extra-nuclear parallela. El tema de la plaga serveix de 
contrapunt a la cèl.lula narrativa principal i d'ineís relaxador, a fi de 
no ofegar la línia argumental amb una interiorització, que no 
aprofitaria tot el material que dóna una retrospecció històrica. 
Cal esmentar, arribats en aquest punt, un altre personatge, Mateu 
d'Obregon, en cert sentit un Heautoutímoroumenos^ fiíistrat, acovardit i 
ancorat entre la submissió i el desig. La seua posició social li imposa 
el servilisme i l'acatament i no accedir al lloc omnipotent del déu 
secret. Mitjançant el dolor i la resignació. Mateu vol, com en un pas 
de penitència, gaudir d'eixa religió secreta "antínatural i vergonyant", 
del càstig i el goig. Don Jeroni ho comprèn i així ens ho relata en el 
segon capítol: "i havia anhelat, en secret, tom^ a la prístina situació 
en la qual jo, el senyor, el tenia brutalment, d'una manera absoluta, i 
el feia patir". Amb la mort de Desconet, el deixeble desarrelat 
intentarà assegurar-se infructuosament el seient possessiu a la cambra 
vedada. El goig i el dolor seran constants en el seu aprenentatge 
autopunitiu; seguint al peu de la lletra les paraules de don Toni de 
Beam "l'instint sexual és eminentment investigador. Es una font de 
plaer i de martiri"*. 
Dins de l'estructura narrativa, no tenim una linealitat exacta, sinó 
que es donen retrospeccions constructives a propòsit de la figura de 
Descó, que ens donen una visió ampla de la relació de don Jeroni 
amb ell. El fet de presentar al principi de la novella l'assassinat del 
notari i el seu autor al lloc del crim serà un efecte aiatí-climàtíc amb 
què Escartí vol deixar clares les seues intencions, és a dir, no fer una 
retrospecció investigadora, sinó ambigua, jugant amb els sentits, amb 
realitat i fantasia, sense discriminacions. A través d'una actitud 
descriptiva subjectiva-impressionista, el narrador-protagonista 
reconstrueix des de dins i amb una funció rítmica-connotativa. Dins 
del nivell morfosintàctic cal anomenar les característiques del text: 
'Literalment en grec, "botxí de si mateix", títol d'un poema de Ch. Baudelaire, 
inclòs dins Les fleurs du Mal. Baudelaire retrata aquest impuls autopunitiu en uns versos 
substanciosos per a l'enteniment del fenomen Jeroni Mateu: "sóc la ferida i el ganivet i 
la víctima i el botxí. I faré brollar de les teues parpelles per a regar el meu Sàhara les 
1 1 2 aigües del sofriment". 
oracions llargues, abundància de polisíndeton i oracins de relatiu, a la 
manera ciceroniana, d'ús normal si tenim en compte que el 
protagonista i narrador és mestre en les arts de la gramàtica i la 
retòrica. 
Finalitzant, i en resum, Dies d'ira és una mostra excel·lent de 
l'estil d'un autor que ha ultrapassat la fase embrionària i s'asseu com 
una realitat ferma dins les nostres lletres. 
Escartí ha encertat en triar un "Macondo" pròxim, seguint un 
"universalisme de base nacional", que "parteix del coneixement de la 
pròpia història i tradició cultural per projectar-la a la seva pràctica 
literària específica"^ amb una tècnica depurada, classicista i efectiva. 
* ViLLALONGA, LLORENÇ: Beüm o la Sala de les nines. Edicions 62 i «la Caixa», 
Barcelona 1991, pàg. 126. 
^ BROCH, ALEX: Davant del debat sobre l'universalisme i el localkme. -«Els límits de la 
narració a la novel·la catalana dels setanta.»- Saber, Febrer 1980. 1 1 3 
Lluís Alpera llegint poemes d'Ausiàs March en la inauguració del 
monument d'Andreu Alfaro al clàssic valencià, Jardins dels Vivers, 
(València) 
